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İstanbul Belediye Meclisi ve Nafia Vekâletince kabul ve tasdik buyu­
rulan İstanbul'un su programı 1953 senesi başından itibaren tatbik edilme­
ğe başlanmıştır. Bu programın tasdiki ile tatbiki araşında geçen bir senelik 
zaman lüzumlu kredinin temini teşebbüsleriyle geçmiştir. Nihayet Emlâk 
Kredi Bankasından 1951 de alınan 7 milyon liralık istikraza ilâveten 16 
milyon liralık bir istikraz daha akdedilmiş ve ancak bu suretle programın 
tatbikine filen başlanmıştır.
Program iki merhaleyi ihtiva etmekte olup birincisi şehre verilen su 
mikdannı günde 250.000 m 1 e ve İkincisi de bu mikdarı yine günde 375.000 
m:l e çıkarmağı istihdaf ediyordu.
BİRİNCİ KISIM
Programın birinci merhalesinde derpiş edilmiş olan işlerin bugünkü 
durumu şöyledir:
A —  Tamamen ikmal edilerek servise girmiş olanlar:
1 —  Terkos gölünden su alma tesisatı:
Göl içerisine beheri 100 m. bey unda ve 1770 m- lik iki sıra palplanş 
çakılmıştır,. Günde su geçirme kalibiliyeti 250.000 m3 dir. Artış nisbeti 
. % 250 dir. Bu tesisat için (276.000,— ) lira sarfedilmiştir.
2 —  Terkos galerisi:
Su alrpa tesisatı ile Terkos fabrikası arasında 1860 m. boyunda ve 
1750 m/m kutrunda (içinde bir adam rahatça gezebüir) ve bir çok yerle­
rinde satıh dan derinliği 7 metreyi bulan bir beton galeri inşa edilmiştir.
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Su geçirme kabiliyeti göl seviyesi 0,00 kotuna düştüğü zaman günde
150.000 m' dır. Göl seviyesi yüksek iken bu mikdarm çok. üstündedir. 
Asgari hadde nazaran artış c/c  150 dir. Bu tesisata (1.664.000,— ) lira sar- 
fedilmiştir. Geçen sene servise giren bu tesisat olmasaydı, bu seneki ku­
raklık sebebiyle inen göl seviyesi dolayısiyle şehre verdiğimiz suyu eski 
galeri vasıtasiyle vermek mümkün olamıyacak, İstanbul’un esasen sıkın­
tılı bir vaziyet arz eden su durumu çok daha kötüleşmiş olacaktı.
3 —  TerHos fabrikasının takviyesi:
Terkos fabrikası tamamen elektrikle işler hale getirilmiştir, ilâve edi­
len elektropomplar şunlardır:
Beheri günde 50.000 rri su basma kabiliyetinde 3 adet Wemert Pompası
Beheri günde 20.000 rri su basma kabiliyetinde 2 adet Bergeron Pomp.
Beheri günde basüan su mikdarını 5.000 iri arttıran 3 adet Worthing­
ton pampası ki cem’an 205.000 m3 su basmaktadır. Artış nisbeti % 180 dir. 
Ayrıca transformatör daireleri ile tulumbaların giriş kanalları inşa edilmiş 
ve su darbelerini önleyecek tesisat vücude getirilmiştir. Sarfedilen para 
(1.388.000,— ) liradır.
4 —  Terkos - Pınarbaşı isala hattı:
3.300 m. boyunda ve 800 m /m  kutrundadır. Günde 40.000 m:: su geçir­
me kabiliyetindedir, (2.074.029,— ) lira sarfedilmiştir.
5 —  Kâğıthane çökeltme havuzları:
26,20 m. kutrunda iki adet otomatik dekantör inşa edilmiştir. Beheri 
günde 50.000 m3 suyu çökeltme kabiliyetindedir. Manglava’da da günde
10.000 m3 suyu çökeltecek havuz servise girmiştir. Bunun için (745.000,— ) 
lira harcanmıştır.
6 — Kâğıthane - Baltalimanı isale hattı:
9000 m. boyunda 600 ve 500 milimetre kutlunda olup günde su geçir­
me kabiliyeti 22.000 m3 dır. Boğazı ntakviyesi için inşa edüen hat, bu sene
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bilhassa büyük bir ihtiyacı karşılamıştır. Bu seneki kuraklık dolayısiyle 
Büyükdere bendlerinin kurumasından Boğaz büyük bir sıkıntıya düşmüş, 
ancak bu hat sayesinde mümkün mertebe bu mıntıkayı beslemek mümkün 
olmuştur. Aksi halde Boğaz’ın büyük bir kısmı tamamen susuz kalabi­
lirdi. Baltalimam ile Yeniköy arasında yapılacak bir şebeke takviyesi ile 
Boğazın suyunu istendiği zaman kuvvetlendirmek mümkün olacaktır. Bu 
hat üzerinde Ayazağa kısmında 920 m. boyunda bir de tünel inşa edilmiş­
tir. Masraf yekûnu (3.395.000,—  liradır.
7 —  Kâğıthane - Edirııekapı isale hattı:
7550 m. boyunda ve 900 m m kutrundadır. Günde su geçirme kabili­
yeti 73.000 nı ; dır. Artış nisbeti °/c Î50 dir. Bu hat sayesinde İstanbul sem­
tine icabında daha fazla su vermek imkân dahiline girmiş ve Otakcılarda- 
ki pompaların kaldırılması mümkün olmuştur. Bu suretle eski betonarme 
borunun da tamiri imkân dahiline girmiş ve mevcut su kaçaklarının önü­
ne geçilmiş olacaktır. Yeni tesislerden dolayı elektrik ve Su tasarrufunun 
baliği senede 500.000,—  liradır. Bitmiş olan Edirııekapı depolan ile bağla­
nınca şehre daha büyük faydalar sağlayacaktır. Hatta (2.711.098,— ) lira 
sarf edilmiştir.
\
8 —  Şehrin muhtelif yerlerinde inşa edilen sn depoları:
Bitmiş addedilebilir.
Mecmu hacmi..
45.000 m Edirnekapı
10.000 „ Beyazıt
15.000 „ Feriköy
8.000 „ Baltalimam
8.000 „ Altunîzade
86.000 m'! dır.
olmak üzere
Avrupa şehirlerinde dahi bir defa da bu kadar hacimde deponun inşası 
görülmemiştir.
/
İstanbul gibi suyunu uzaklardan ve pompalarla temin eden şehirlerin 
24 saatlik ihtiyacı karşılıyacak su depolarına malik olması şarttır. Halbu­
ki mevcut depolar şehrin ancak 5 saatlik suyunu ihtiva edebilecek kabili­
yette idi. İstanbul semtinin depo hacmi ise bir Kaza merkezine yetecek 
derecede olup 2.300 m ; lık idi. Bugün İstanbul semtinde 45.000 m:i ı Edir-
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nekapl’da ve 10.000 m 11 Beyazitte olmak üzere 55.000 m 1 lık iki depo ilâve 
edilmiştir. Artış nisbeti %2400 dür. Fakat umumî artış nisbeti %225 dir. 
Bu depolar geceleri suyu biriktirerek gündüz sarfiyat saatlerinde fazla 
su vermek imkânım bahşettiği gibi bizim gibi suyu kâfi gelmeyen şehir­
lerde şebeke vaziyeti müsait olan yerlerde suyu nöbetleşe vermeyi de sağ­
lar. Bilhassa i*ale hatlarında veya pompa istasyonlarında husule gelen 
ârızalarda şehrin susuz kalmamasını temin ederler.
Depolr şebekeye bağlandığı zaman bugünkü sarfiyata nazaran he­
men hemen 24 saatlik sarfiyatı karşılamıyacak durumdadırlar. Bu Tesisa­
ta şimdiye kadar (3.567.000,— ) lira harcedilmiştir.
Depolar memleketimizde illi defa tatbik edilen ve dünyada hemen he­
men ikinci harbi umumiden sonra taammüm etmeğe başlayan İlkel yeril- 
meli beton sisteminde inşa edilmiş en modern tesislerdir. Ancak bu sayede 
büyük hacimde depoların, bazı hususî tertibat almadan, betondan inşası 
mümkün olabilmektedir. İdarenin en güzel işlerinden biridir. Tamamla­
nınca masraf (4.114.000,— ) liraya baliğ olacaktır.
Bu depolardan gayri Taşlıtarla’da yapılan tesisata bağlı 12 m. yük­
sekliğinde 150 ur ve Levend’de 30 m. yüksekliğinde 400 ur şatolar da ser­
vise girmiş bulunmaktadır. Ayrıca Heybeliada’da biri 2000 m: diğeri 
100 m : iki depo da ikmal edilmiş bulunmaktadır. Bunlar için sarf edilen 
meblâğ (500.000,— ) liradır.
9 — Şebeke takviyeleri:
Şehir içerisinde muhtelif yerlerde şebeke takviyeleri yapılmıştır. 
Ez’cümle Feriköy, Bomonti arasında 1200 m. boyunda ve 600 m. m kut­
runda ve Feriköy - Kasımpaşa arasında keza 600 m/m lik boru döşenmiş­
tir. Ayrıca İstanbul semtinde bir çok sokakların takviyeleri yapılmış ise 
de borusıızluk yüzünden bu takviyeler ikmal edilememiştir.
\
10 —  Şebekede temditler:
1952 yılından bugüne kadar 240.484,54 metre tulünde boru döşenmiş­
tir. Avrupa’ya sipariş edilen borular gelmiş olsaydı bu mikdar en az 120 
kilometre artmış olacaktı.
11 — Anadolu yakası:
Anadolu yakasının malûm su sıkıntısını gidermek için inşa edilen İkin­
ci Elmalı bendi 1955 senesinde ikmal edilmiştir. 1.700.000 m:: lık olan eski
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bend hacmine 10.000.00 m 1 lık bir hacim ilâve edilmiş olmaktadır. Artış 
ııisbeti c/< 600 dür.
1955 denberi Anadolu yakası su sıkıntısı çekmemektedir. Bu sene çok 
mahdud zamanlarda gündüzleri bazı semtlerde su kesmek suretiyle kurak 
sene geçirilmiştir. Bu da ancak geçen seneden bendde kalan ve biriken su­
yun yardımı ile temin edilebilmiştir ki, bendin büyük faydalan bu suretle 
de tebarüz etmiş olmaktadır. Bu işe sarfedilen para yekûnu (13.017.000,— ) 
liradır.
12 — Elmalı çökeltme/siizme havuzları:
Beheri 24 metre kutrunda iki adet çökeltme havuzu ile 7 adet 7.35 X  
4.75 eb’admda seri süzme havuzları inşa edümiş olup günde 25.000 m 
suyu temizleme kabiliyetindedir. Eskiye nazaran artış ııisbeti °/c 200 dür. 
Memleketimizde ilk defa yapılmıştır. Bu tesisat tamame notomatiktir. Bir 
tek sürveyan ile idare edilmektedir. İdarenin en güzel tesislerinden biri­
dir. Bu iş için (1.250.000,— ) lira harcedilmiştir.
13 — Elmalı fabrikasının takviyesi:
Beheri günde 12.250 m : su basma kabiliyetinde 3 pompa ilâve edilmiş­
tir. Artış ııisbeti c/r. 220 dir. Bu tesisata (210.000,— ) lira gitmiştir. Ayrıca 
su darbelerini karşılıyacak tesisat viicude getirilmiştir.
14 — Elmalı - Kadıköy isale hattı:
Elmalı ile Kadıköy arasında 13.300 m. boyunda 600 m/m kutrunda bir 
isale hattı ikmal edilmiştir. Bu hat üzerinde 904 m. boyunda ve içinden iki 
adet boru geçebilecek kabiliyette inşa edilmiş bir tünel vardır. Hattın su ge­
çirme kabiliyeti günde 34.000 m - dır. İsale hattı kabiliyetindeki artış %  260 
dır. Bu hatta (2.391.000,— ) lira sarfedilmiştir.
15 — Şebeke takviyesi:
İbrahimağa’dan Bostancı’ya kadar 7.400 m. boyunda büyük bir kısmı 
500 m/'m kutrunda olan takviye yapılmıştır. Bu işe (1.005.000,— ) lira sar­
fedilmiştir.
B —  Yapılmakta olaıı işler: ,
1 —  Kemerburgaz pompa istasyonu:
Gerek birinci ve gerekse ikinci isale hatları kabiliyetlerinin hududuna 
kadar çalıştırılmaktadırlar. Binaenaleyh şehre verilen su mikdannı artır­
mak ancak Kemerburgaz’da ikinci isale hattı üzerinde tesis edilecek bir 
pompa istasyonu vasıtasiyle mümkündür. Mezkûr istasyon iki kademede 
mütalâa edilmiş olup ilk kademe suyu 55 metreye terfi edecek ve şehre 
günde 30.000 m3 fazla su vermeği temin edecektir. Bu kademe ısmarlan 
mış ve 450.000,—  liralık transfer de yapılmış olup 1958 sonlarına doğru 
pompalar gelecektir, ikinci kademenin de derhal getirilmesi için teşebbü­
se geçilmiştir. Bu suretle şehre bu güne nazaran günde 60.000 m3 fazla su 
temin etmek mümkün olacaktır.
Sivil inşaata başlanmıştır, istasyon takriben (750.000,— ) liraya mal 
olacaktır.
2 — Kâğıthane filtreleri:
Kâğıthane’de mevcut fütreler normal olarak günde 60.000 m3 su süz­
me kabiliyetinde iken bugün kabiliyetin iki mislinin üstünde su geçirmek­
tedir. Bu durum ise kışın yağmurlu ve karh zamanlarda şehre verüen su­
yun iyi berraklaştırılmamasına sebep olmaktadır. Bu maksatla ihale edi­
len ve günde 140.000 m : süzme kabiliyetindeki seri filtrenin 550.000.—  
liralık transferi yapılnuş olup önümüzdeki aylarda malzeme gelmeğe baş­
layacaktır. Sivil inşaatına da başlanmıştır. Bu suretle fütre kabiliyetleri 
%  225 artmış olacaktır. Bu inşaat takriben (1.500.000,— ) liraya mal 
olacaktır.
3 —  Terkos - Kâğıthane eski galerinin tamiri:
Bu hattın yalmz 30 kilometresi galeridir. Diğer kısımları font boru­
lardan müteşekkildir. Galerinin 12 kilometrelik kısmı tamir edilmiştir. Ta­
mir ameliyesi maalesef kolay olmamaktadır. Zira hattan suyun geçiril­
mesi zarurî olduğu için 750 metrelik kısımlar halinde galeri boşaltılmakta 
ve bu kısımda su pompalarla ahnarak zemin sathında döşenen borularla 
müteakip kısımlara verilmektedir. Bu sene içinde tamiratın bitirileceğini 
ümit etmekteyiz. Şimdiye kadar (1.430.000,— ) lira sarfedilmiştir.
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4 — Beykoz İsale hattı:
Bu hattın boruları Karabük den teinin edilmiştir. Geçen yaz İstan­
bul’daki büyük imar hareketleri dolayısiyle bu hattın bir kısım boruları 
başka yerlerde kullanıldığından ferşiyat yavaşlatılmış ise de şimdi temin 
edilen borularla döşenmeğe devam olunmaktadır. Ancak hattın şebeke bo­
ruları henüz Karabük’den temin edilememiştir. Bugüne kadar (800.000,__)
lira sarf edilmiştir.
•5 — Heybe liada Şebeke Boruları:
Avrupa ya sipariş edilmiş ise de getirtilemcmiştir. Ancak son günlerde 
Senayi Vekaletine yapılan teşebbüs rnüsbet netice vermiş, boruların Ka- 
rabükteıı temini mümkün olmuştur. Borular gelince ferşiyata başlanacak­
tır.
V —  Ele alınamayan işler:
.. t  •'
* Feriköy tüneli malî durum dolayısiyle ele alınamamıştır.
2 —  Bakırköy - Yeşilköy isale hattı:
Şehre verilen su müsait olmadığından bu hattı 3 üncü isale hattının 
inşasından sonraya bırakmak muvafık görülmüştür.
I;
3 — Adalara deniz altından su götürme işi:
Hariçten born tedarikindeki müşkülât dolayısiyle sarfınazar edilmiş­
tir.
H — Program dışında yapılan müteferrik diğer işler:
4 Çırpıcı arteziyenlerine (8) adet ilâve edilmiş ve bütün kuyulara 
derin kuyu tulumbası konmuştur. Ancak bu suretle her sene bir az daha
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düsen yeraltı su seviyesine rağmen şehre temin edilen su mikdan sabit 
tutulabilmiştir.
2 —  Çırpıcı sahasına 17.000 ağaç dikilmiştir.
3 —  Kazlıçeşme gecekondularına 1952 senesinde 2 arteziyen açılmış 
ve bu sene zarfında da tekrar iki kuyu ilâve edilmiş olup ayrıca 150 nr hk 
şato inşaatı devam etmektedir. Şebeke boruları yakında döşenecektir.
4 — Florya’ya bir arteziyen açılarak günden güne artan su ihtiyacı kar­
şılanmıştır.
5 _  Rami Göçmen mahallesine su veren bir pompa istasyonu tesis ve 
150 nr hk bir şato inşa edilmiştir. Muhtelif çeşmelere su veren borular 
döşenmiştir.
6 —  İstanbul semtinde Cağaloğlu’ııda bir şube binası inşa edilerek 
İstanbul abonelerinin Beyoğlu'na kadar gelmeleri önlenmiştir.
7 —  Merkez binası üzerine bir kat ilâve edilmiştir.
8 —  Elmalı’da 40 kişilik bir işçi yatakhanesi inşa edilmiştir.
9 —  Karaağaç ve Feriköy’de anbarlar ve garaj inşa edilmiştir.
10 —  Terkos’da işçi için soyunma ve yıkanma yerleri inşa edilmiştir.
11 — Büyükada iskelesi ıslah edilmiş ve amele lojmanları yapılmıştır.
12 —  Üsküdar su ağızlığında yeniden bir iskele inşa edilmiştir.
13 —  Levend’e 600 m m lik isale hattı bitinceye kadar su temini için 
muvakkat bir isale hattı ferşedilmiştir.
14 —  Şehir dahilinde muhtelif yerlerde bir çok pompa istasyonları 
tesis edilmiş ve bir çok yerlere vanturiler konmuştur.
15 — İkinci isale hattının hava bacaları, vantuz ve sair tesisatları ik­
mal edilmiştir.
16 —  1950 de çeşme mevcudu 330 iken bu mikdar 802 adede çıkarıl­
mıştır. Son üç senelik artış şu şekildedir:
1955 de 11 adet
1956 „ 24 „
1957 „ 60 „
17 —  Dörtyol’da işçi yatakhane ve yemekhanesi ile oturma ve yıkan­
ma yerleri tesis edilmiştir.
— İ l ­
i ş  —  Vakıf bencileri tamir edilmiştir.
19 __ Şehirdeki tir  çok vakıf çeşmeleri tamir edilmiş olup ez’cümle
Tophane, Üsküdar, Azapkapı çeşmelerinin esaslı tamirleri yapılmıştır.
20 —  Kayışdağı suyu menbaları her türlü kirlenmeye müsait iken ıs­
lah edilmiş ve bütün isale hattı temizlenerek yeniden döşenmiştir.
21 _  Beykoz’da Alibey, Yalıköy, Palamar, Şahinkaya suları, Çengel­
köy’de Hamam suyu, Sarıyer’de Aralık ve Ayazma sulan tamamen fennî 
hale ifrağ edilmişlerdir.
22 __ Şehrin muhtelif yerlerindeki küçük vakıf sularından bir çok­
ları ıslah edilmiştir.
İKİNCİ KISIM
IH —  Programın ikinci merhalesine başlamak zarureti:
__1952 de tanzim edilen ve 4 senede ikmali derpiş edilmiş olan prog­
ram tatbikatına malî imkânların geç temin edilebilmesi Şebebiyle 1953 d< 
başlanmıştır.
— Programa göre inşaat 1952 de başlayacak, 1955 sonunda bitmiş 
olacak ve 1956 başında da ikinci merhaleye başlanmış olacaktı. Muhtelif se­
beplerle gecikme olmuş ve birinci merhalenin bitimi ancak 1958 sonuna 
{bazı noksanlariyle) kadar kalmıştır. İkinci merhaleye dahil üçüncü isale 
hattının inşasına başlamak üzere geçen sene bütçesinde teklif ettiğimiz 
7 milyon liralık Belediye yardımı temin edilemediğinden bu hattın inşası, 
eğer tu seneki teklifimiz kabul edilirse, iki sene gecikmiş olacaktır. Şehre 
bugün verilmekte olan su kâfgi gelmemektedir. Geçen seneki bütçe teklifi­
mizde de belirttiğimiz gibi, Kemerburgaz pompa istasyonu tesis edüse da- 
editee dahi şehrin ancak 3 - 4  senelik ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ondan 
sonrası için üçüncü isale hattının servise girmiş elması lâzımdır. Aksi tak­
tirde şehrin son senelerdeki sür’atli inkişafı ve nüfusun çok artması dola- 
yısiyle İstanbul’un büyük bir susuzluğa maruz kalacağı muhakkakdır. 40 
kilometre boyunda ve 1750 m m kutrundaki bir borunun inşası 3 - 4  sene­
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den evvel ikmal edilemiyeceğinden bu hattın inşasına derhal başlanması 
bir zarurettir. Ve hattâ bir sene de geç kalınmıştır. Bu hususda ilgililerle  ^
temasa geçmiş bulunuyoruz. Yakında bir neticeye varacağımızı ümit et­
mekteyiz.
Anadolu yakasının su vazıyeti hemen hemen Rumeli yakasından fark­
sızdır. Orada da derhal faaliyete geçmek lâzımdır. Bu maksatla da önü­
müzdeki senelere angaje olabilmek için Belediyenin yardım vaadinde bu­
lunmasına ihtiyaç vardır.
Sapanca’dan su getirme işi şimdilik en uygun hal tarzı görülmekte­
dir. Ancak bu işin fiiliyata geçebilmesi için devletin fcu işi kombine etmesi 
ve güzergâh üzerindeki bil’umum köy, kasaba ve fabrikaların bu projeye 
iştiraklerini sağlaması lâzımdır. Esasen zamanımızda artık iflttlköy veya 
bir şehrin su mes’elesi düşünülmeden bir mıntıkanın su mes’elesi ele alm- 
maktadır. İzmit’den İstanbul’a kadar olan mıntıkanın su mevzuunun halli 
Tiirkiyede ilk tatbikat olmalıdır.
1 — Şelıiriıı bu günkü sn duruımı:
Şehre 1950 senesinde günde 86.000 m:! su verilmekte iken bugün
190.000 m;! su verilmektedir. Bu mikdara göre muhtelif semtlerin su duru­
mu şöyledir:
2 — Anadolu yakası:
Büyük bir kuraklık senesi olan bu seeııe, bende az su geldiği için geçen 
yaz, iki buçuk ay kadar bir zaman geceleri bazı semtlerin sularını kesmek 
zarureti hasıl olmuştu. Bu müddetin dışında her tarafda 24 saat su temin 
edilmiştir. Bir aydanberi yağan yağmurlar, önümüzdeki sene bu sıkıntının 
olmayacağını göstermektedir. 1955 senesine kadar günde normal olarak
12.000 m 1 ve bazan da yaz aylarında yalnız 9-10 bin m su verilirken ikinci 
bendin inşasiyle bu mikdar fazlalaşmış 1956 da 24.000 ve bu sene verilen 
su günde 37.000 m : a kadar çıkmıştır. Senede artış %  50 den fazladır.
3 —  Beyoğlu Semti:
Şişli, Nişantaşı, Maçka, Talimhane ve Kurtuluş semtleri geceleri 10 
saat su almamaktadırlar. Gündüzleri 14 saat muntazaman almaktadırlar.
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Beyoğlu, Cihangir, Ayazpaşa semtleri sabah, öğle ve akşamlan su al­
makta ve arada kesilmektedir. Bu semtin alt katlan 24 saat su atmakta­
dırlar.
İnşa edilmekte olan depolar şebeftete. bağlanır ve şebeke takviyeleri 
yapılırsa bu semti de gündüzleri devamlı suya kavuşturmak mümkün ola­
caktır.
4 —  Galata - Beşiktaş semtinde 24 saat muntazaman su mevcuttur. 
Ancak Galatada sayısı çok mahdut bazı yüksek apartmanların son katlan 
bazı saatlar Susuz kalmktadır.
5 _  Hasköy - Sütlüce semtine 24 saat su verilmekte ise de yüksek kı­
sımlar ancak mahdut saatlerde su almaktadır.
6 —  Boğaz semti 24 saat muntazaman su almakta idi. Bu seııeki ku­
raklık dolayısiyle Büyükdere bendleri boşaldığından bu yaz bu semtte çok 
sıkıntı çekilmiş ve hattâ vapurla Tarabya’ya su nakledilerek pompalarla 
basılmak suretiyle mahdut bir zaman su temin edilebilmiştir. İkinci bir ku- 
raklıkda aynı hâdisenin tekerrür etmemesi için Boyacıköy’den itibaren 
ikinci bir boru döşenmesi ve Baltalimanı depolannm servise girmesi lâ­
zımdır.
7 —  Levent semti günde muntazaman gündüzleri^ saat su almakta­
dır.
\
8 —  İstanbul semti:
Alçak ve yüksek servislerin alçak kısımları 24 saat su almaktadırlar. 
Her iki servisin yüksek kısımları ise geceleri su alabümektedir.
Topkapı, Yedikule, Cerrahpaşa semlerinin bazı kısımları yalnız gecele­
ri su alabilmektedirler.
Bu semtlere daha fazla su getirmek için 7,5 kilometre boyunda ve 
900 m/'m kutrundaki borular ikmal edilmiş ise de bu borunun depolara ve 
depoların da şebeye bağlanması şarttır.
Kış su durumu çok daha iyi variyettedir.
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TerkoS su alma tesisatı
Terkos galeri inşaatı
16
Kâğıthane Edirnekapı İsdle hattında yarma
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Feriköy depo çıkış galerisi 
inşadan evvel
Kâğıthane - Edimekavı f  $00 İsale hattı
Alibey deresi üstünde kövrü 
30 m. açıklık
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Üsküdar İskelesi
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Elimli çökeltme havuzlan
EXwmIi Filtreleri
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Tophane Çeşmesinin tamirden sonraki hâli
Bdtaulmıi TAM M»títaat¡¡ 
1 9 5 8
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
